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ABSTRAK 
 
 
Setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis tentunya memerlukan 
pendanaan yang berasal dari pihak eksternal yaitu investor. Dalam pengambilan 
keputusan berinvestasi di suatu perusahaan, investor menggunakan informasi 
keuangan dan informasi non-keuangan. Informasi keuangan berupa informasi laba 
cukup bermanfaat sebagai bahan pertimbangan investor bila laba yang disajikan 
perusahaan berkualitas baik. Kualitas laba tersebut dapat dipengaruhi oleh ukuran 
perusahaan dan kepemilikan institusional. Kualitas laba dapat diukur dengan 
Earnings Response Coefficient (ERC). Salah satu informasi non-keuangan yang 
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh 
investor adalah informasi tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran 
perusahaan, kepemilikan institusional, dan pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR) terhadap kualitas laba yang diproksikan dengan ERC. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang 
pernah tergabung dalam indeks LQ45 di BEI periode 2013-2017 untuk periode 
pengamatan selama 2016-2017. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional tidak 
berpengaruh terhadap kualitas laba, sedangkan pengungkapan CSR berpengaruh 
negatif terhadap kualitas laba. Hal ini menunjukkan bahwa investor mengapresiasi 
informasi CSR yang diungkapkan perusahaan dan dijadikan sebagai salah satu 
dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 
 
 
Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Pengungkapan 
Corporate Social Responsibility, Kualitas Laba. 
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THE EFFECT OF FIRM SIZE, INSTITUTIONAL OWNERSHIP,  
AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
DISCLOSURE ON EARNINGS QUALITY 
 
ABSTRACT 
 
Every company certainly needs funding that comes from external parties, 
namely investors. In making investment decisions in a company, investors use 
financial information and non-financial information. Financial information in the 
form of earnings information is quite useful as a consideration for investors if the 
earnings provided by the company are of good quality. The quality of earnings 
can be influenced by firm size and institutional ownership. Earnings quality can 
be measured by Earnings Response Coefficient (ERC). One of the non-financial 
information that can be used as consideration for decision making by investors is 
information on corporate social responsibility. Therefore, this study aims to 
examine and analyze the effect of firm size, institutional ownership, and 
Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure on earnings quality that is 
proxied by ERC. The population used in this study were all companies that had 
joined the LQ45 index on the IDX for the period 2013-2017 for the observation 
period during 2016-2017. The sample in this study was selected using the 
purposive sampling method. The data analysis technique used in this study is 
multiple regression analysis. The results of this study indicate that firm size and 
institutional ownership have no effect on earnings quality, while CSR disclosure 
has a negative effect on earnings quality. This shows that investors appreciate 
CSR information disclosed by the company and serve as one of the basic 
considerations in decision making. 
 
Keywords : Firm Size, Institutional Ownership, Corporate Social Responsibility 
Disclosure, Earnings Quality. 
